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Title of track  The Spring Festival and the Deities of Spring 
春节和水神 
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The New Year for different animals and the 
spring deity are described. A ritual called Ling 
qiewo is held during the New Year.  The ritual 
takes place on one of two days during the New 
Year period, the “Goat New Year” or “Cow New 
Year”. These days are chosen according to the 
zodiac. A legend says that there were nine 
generations of male spring deities and seven 
generations of female spring deities. The water 
which Pumi people drink is offered by the spring 
deities. The deities give plants and all human 
beings life. 
描述了不同的动物新年，还描述了水神。在新年期间举
行一个叫做灵切沃的仪式。 根据十二宫选择那一天，这
个仪式在新年期间“山羊新年”或“牛新年”的两天中
的任意一天举行。一个传说提到了那儿有九代的水神和
七代的女水神。 普米族饮用的水是由水神提供的。水神
对植物和人类给予了生命 
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